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" V i ó r i a e s s ' 1 3 ele O i o i o m l b r ' e . I V X J A 1 . I S O . 
D E L A P H O V I Í N C I Á D E L E O N . 
de • «iisoribe áeste periódico en ia R e d a c c ^ . q A . ^ M á ^ ¿ a ^ ^ ^ i i ¿ ' ( Í r .RsnOi»!»!. ^ ó > l j i » ; d f r ^ ¿ ^ í t f V ^ r ^ semestre y 30 el trimestre. 
- "'" '•' t o s anunc ios se'inser.iarau'.a medio.real l i n e a n a r a ios siiscritóres y un rea l l i n e a p a r a tos nue no lo s e a n . 
ÍAieyo que. los S r e s . A lca ides y Secretar ios r e c i b a n J o s fiümeros del Bole-.) , 
Un quH coir-spotulan a l distr i to , dispondrán que se fije itn e jemplar en e ls i i io 
de costumbre, donde permanecerá hasta él recibo del n ú m e r o j i g u t e n i e , 
' L o s S e c r e t a r i o s c u i d a r á n de c o n s e r v a r los B o l e t i n e s eo lec i ionaat s c r i e -
nádamente p a r o sn encuadernaeton q u e d e b e r á v e r i f i c a r s e c a d a uño . — E l Gt -
.bérnadór , HIGINIO PGLÁNCO.» -
n m m k BEL m m HE m m m * 
. R ^ ' l S i l " ) fie' P a r d o 1 2 de 
D i c i e m b r e de 1 8 0 5 . E l Mayor i i imiu 
M a y u r d e S . iM. ¡>1 P i v s i . l e n l o üel 
C m i s i ' j o de Min iy t i 'us ; 
a i í l M a r q u é s de S . G r e g o r i o , 
I V ü s i d e n l e tio la l a c u i u d ile la 
l í y u l C á m a r o , mu dice á las once 
i¡) OOLIHÍ lo s i ^ u o : 
cíKxcino. S ' - . * S . M , ia U f i -
na nniííi lru ¡Señuüi hu [ÍUSUIIU bien 
ni d i a y coulit it i í i MUÍ uovouad 
l)in<>uiia de uLcncttMi.» 
L o (]ue de l U a t ó rJeu t i a s -
hidod V . 13. | iani s u uouocuniu i i lu 
y d.-míts e f ' i iLus . 
5». M. el 11.7 y S S . A \ . U i i . 
cunüi i i i í ' i i s in núvodad e n s u i m -
purti iute s a l u d . » 
D E L ( iOHIKKNO iíK ÍMIOVINCIA. 
CIHCL'LAU.—Núm 431. 
Sub;\*U\ de tomUicciu» dinria del cor-
veu de idii y vu^Ua eutro i luyoi '^i y 
Sidui^un. 
E l / / / « o . S r . S t í b s e c r e l a m 
d e l M i n i s t e r i o do i a ( J o f t e n t a c i o n 
c o n f e c / i d l-0 d e l a c t u a l me c o -
m u n i c a l a ¡ l e a l o r d e n s ' u j u i e n l t : 
A ' A S r . M in is l ro d é l a G o b e i n a -
ción d ice con c s l a fetdifi al D i r e c -
Un* jiein'i 'ül discúrreos l o s i j j u i c i t l o : 
La R e i n a D . g . ) se d i g -
nado m a n d a r <|ii(! su ver i l i tp iu una 
uuevü lií'iL.iijiijii púnhea p a r a o u u -
l ra Lar la condni -c ion de l c o r r e o 
dhir io des'.le Mayorga á S^b:^1"1 
por id Ió: ¡ii!i'H) do I res a iVis , l);ijí) 
td tipo de l i U O ' i scudos en c a d a 
uno y con s i i j i r i o n á lan demás 
cond ic iones dei a J j u i i t u pli-.-gv.» 
i 'Lo qite hé" dispuesto 'v iserfor 
en este periódico o f ic ia l , a i lv i r? , 
t iendo que dicha subasta tendrá 
l u g a r en esta Capi ta l y en m i des-: 
pacho el d ia 2 8 del ac tua l , á tas 
doce de la mañana, y enel mismo 
d ia y hora que designe el Sr* Go-
bernador de Vái tadol id . Leoñ 1 3 
de Diciembre de 1 8 Ü 5 . — E l Go-
bernador* U i g i u i o P o l a n u o . 
Condiciones bajo Ins c u a l e s ' h a de s a -
carse: á púbücfi subasta ta c o n d u c -
ción ditirin det correo de ida y vue l -
ta entre Mayorg' i y S a h a g u n / " 
l.1 E l contratista se ob l igaácon-
duc i r á caballo de ida y vuelta, des-
de M a y o r g a y Sálmgun la corrtisnou-
delicie, y periódimis que le fueren en -
tregados, s in excepuion de . n i n g u n a 
clase, ( l istr ibuyeiido en su tránsito 
los paquetes d i r ig idos a cada pueblo 
y recogiendo los que de ellos par lan 
para oíros dest inos . 
2 . ' L a distancia que comprendo 
esta conducción, el tiempo en que de-
be sel' recorrida y las l loras de en t ra -
da y sa l ida en los pueblos del t rán-
sito y extremos, se fijan en el itiue 
riirio v igente; s i n perjuicio de las a l -
teraciones que en lo sucesivo acuer -
de la Dirección por considerarlas con-
venientes al serv ic io . 
3. * lJur los retrasos c u y a s causas 
no se just i f iquen dubidamente, se exi -
g i rá ni cuntrnlisLa eli el papel corres-
pondiente la muía de dos ebcudos por 
cada cuarto de hora ; y á 'la tercera 
falta de esta especie podrá rtíscindíisc 
el contrato, abonando además dicho 
contrat ista los perjuicios que s e o r i g i -
uen al E s t a d o . 
A * P a r a el buen desempetu. dé es-
ta conducción deberá tenor el, contra-
t ista el número suficiente de cabalie-
r ius mayores si tuadas en lus punios 
mas convenientes de la linea, á ju ic io 
del Adminis t rador pr inc ipa l de Cor-
reos de Yal ladol id . 
o. ' E s condición . indispensable 
que los conductores de la convspon-
deucia áepau leer y escr ib i r . 
6. * Será' responsable e| contratistit' 
de"la oon'servncion en buen estado de 
laá maletas en que se conduzca la cor -
respondencia1, y de preservar esta dé 
la.huinedad y 'de le r io ro . 
7 . *- Será obligación del cont ra t is ta 
correr los extraoidinar ips del s e r v i -
cio que o c u r r a n , cobrando su i m p o r -
te ul precio establecido - un el R e g l a -
raen lo de Postas v igente . 
8 . ' S i por fallar e l -cont ra t is ta á 
cualquiera de las condiciones e s t i p u -
ladas se i r rogasen perjuicios a la 
Adi&inislracüm, esta, pivdv el v e s a r c i -
rniento, podrá ejercer su acción c o n -
tra la l ianza y bienes de aque l . 
9 / Ltv cant idad en que q u é d e l e -
matada la conducción se satisfará 
por mensual idades vencidas en la r e -
ferida Administración pr incipal de 
Correos de Val ladol id , 
10. E l contrato durará tres años 
contados desde el d ia en que dé p r i n -
cipio el servicio; cuyo dia se fijará al 
comunicar la aprobación super ior de 
la subas ta 
U . T res meses antes de finalizar 
dicho plazo, lo avisará el c o n t r a t i s t a 
á la Administración principal red pee-, 
t iva; á fin de que con oportunidad 
pueda pro'cederse á nueva subasta 
pero s i en esta época ex ist iesen 
causas que impidiesen u n nuevo r e -
mato, el contratista tendrá obligación 
do cont inuar por la tácita tres meses 
m a s , b a j o e l mismo, precio y c o n d i -
c i o n e s . 
12, • S i durante el.tiempo do , este 
contrato, fuese necesario var iar en 
p á r t e l a linea des ignada, y d i r ig i r la 
correspondencia por otro ú otros, 
puntos, sin'áu de cuenta del con t ra -
t ista los gastos que esta aHernei-iU 
ocasione, ¿in derecho, á íudemniüa-
cioii a lguna; pero s i el número de las 
expedieioues;se aumentase ó resul ta -
re de la var iación itumeuto ó d i s m i -
nución de distancias, el Gobierno de-
te rminará et abono ó rebaja do la 
par te correspondiente de la nsi / rna-
c ion á prorata . S i la línea se var iase 
del todo el contrat ista deberá contes-
tar dentro del término de los qu ince 
días - t g u i a U e s al en que áo le dé t;l 
' a v i s o ; s i ' s e aviene á rio ¿ 'continuar' 
el serv ic io por ia n u e v a l inca que s» 
adopte; en caso de nega t iva queda a l 
Gobierno el derecho de s u b a s t a r n u e -
vamente el serv ic io de 'que se t r a t a . 
SÍ hubiese necesidad de s u p r i m i r l a 
. línea, el Gobierno av isará ai c o n t r a -
' l i s t a r o n un raes de ant ic ipac ión para 
! que re t i re el serv ic io , s i n que tenga 
• este derecho á indemnizac ión. 
! 13. La subastaseanunc iará en la 
Gaceta £ Boletines ofioirt les ds las p r o -
v inc ias de Valladolid y León y por 
. los demás medios acos tumbrados ; y 
; tendrá lugar ante los Gobernadores do 
j las m i s m a s , asistidos de los A d m i n i s -
tradores principales de Correos de los 
mismos puntos el d ia 28 del a c t u a l , á 
l a b o r a y e n e ! local que señale d icha, 
j Autor idad . 
I 14 . E l tipo m á x i m o para el r e -
mate será la cant idad de mil c u a t r o -
cientos escudos anuales , no prnliemli* 
• admit i rse proposición que exceda d e 
esta s u m a . 
15 . P a r a presentarse como l i c i -
tador será condición precisa deposi -
tar próviamente en la Tésorer ia do 
Hacienda pública de' una de d i c h a s 
provincias como dependencia de hti 
C a j a general do Depósitos, la s u m a 
de cien escudos en metál ico, ó 
equivalente en t í tulos do la Deuda del 
E s t a d o ; la c u a l , concluido el u c t o d o l 
remate, será devuelta a ¡03 in teresa-
dos, menos la correspondiente al me-
j o r postor, que quedará en. deposito 
para garant ía del servicio á* qmj s-i 
obl iga hasta l a conclusión del c o n -
trato; 
16. L a s proposiciones se harán en*, 
pliego cer rado , expresántiose p-ir lo 
t r a í a cantidad en que el l icitador 
compromete á prestar el servic io as í 
cómo su domicil io y firma, ó ln dt* 
persona autorizada cuando no sepa 
escr ib i r . A e s t e pl iegose unirá la c a r -
ta de pago or iginal que acredite h a -
berse hecho el depósito preveitidoen la. 
condición anterior, y unaceri it icaoioiv 
expedida por el A lca lde del pueblo^ 
residencia, del pro ponente,: por l a q t u i - -
consto s u aptitud leiral, bu»na con -
liuClü v que cuci i lu cou- iucursos pa 
— 2 -
ra desempeíiar el servicio que l ici ta. 
17 , L o s pliegos cun U3 proposi-
ciones h a n de quedar precisamente 
en poder del Presidente de la subasta , 
durante la m e d i a liora anterior á la 
l i jndu p a r a dar principio al acto; y 
«nn vez eutregadiis uo podrán reti -
ra rse . 
18. P a r a extender las proposi-
c iones se observará la ioriuula s i -
guiente. ' 
• Me obliíro á desempeflar l a c o n -
»duccioo del correo diario desde Ma-
• j o r g a á S a h a g u n y v i c e - v e r s a , por 
• el precio d e . . . . e s c u d o s anuales, ba -
>jo las condiciones contenidas en el 
• pliego aprobado por S . M.» 
Toda proposición que no se baile 
r e l n c t a d a en estos términos, ó q u e 
contenga modif icación ó cláusulas 
condicionales, será desechada. 
19 , Abier tos los pliegos y leídos 
públ icamente , se extenderá el acta 
del remate , declarándose este en fa 
Tor del mejor postor, s in perjuicio de 
la aprobación super ior , para lo cual 
se remit i rá inmediatamente el expe-
diente al ( jobierno. 
2 0 . S i de la comparación dé las 
proposiciones resul tasen igualmente 
beneficiosas dos ó m a s , se abr i rá en 
e l acto n u e v a l ic i tacióná la voz por 
espacio de media hora , pero solo entre 
los autores de las propuestas que h u -
biesen causado el empate . 
¡¿1, H e c h a la adjudicación por la 
Super ior idad , se elevará el contrato 
¡i escr i tura públ ica, siendo de cuenta 
del rematante los gastos de su otor-
tramietito y de dos copias simples y 
otra en el papel sellado correspon-
diente, p a r a l a Dirección general de 
Correos . 
2 2 . Contratado el servic io no se 
podrá subarrendar , ceder ni traspasar 
s in prévio permiso del Gobieruo, 
2 3 . E l rematante quedará sujeto 
á lo que previene el a r t , 5." .del Rea l 
decreto de 27 de Kebrero de 1852 , si 
110 cumpl iese las condiciones que de-
ba l icuar para el otorgamiento de 
l a escr i tura , ó impidiese que esta ten-
£ra efecto en el término que se le s e -
fli, le 
2 4 . Cualesquiera que sean los re -
bultados de las proposiciones que se 
h a g a n , como igualmente la forma y 
concepto de la s u b a s t a , queda s i e m -
pre reservadaa l Minister io de la G o -
bernación la libra facultad de a p r o -
bar 6 no definit ivamente el ac ta del 
«•«ate, teniéndose s i e ' n p r j e u c u e n t a 
el mejor serv ic io pi'ibüco. 
Madrid 1. ' de Dicieaibre de 1885 . 
—[£ l Director genera l de C o r r e o s , 
Antonio Manti l la. 
C I R C U L A R Núm. i S 4 . 
S E C C I O N D E ESTADÍSTICA. 
T r a s c u r r i d o s c o n e s c e s o los 
<l¡as oonoeiüi los á los A y u n t a -
Jiiienlos <le esta prov inc ia p a r a 
t a remibion i e s l e G o b i e r n o d e 
los os lados de i i t imerac ion de 
ei l i f ícios J ro tu lac ión de c a l l e s , y 
en cn i i fo imi i la i l á lo i l i spues lo en 
c i r c u l a r inser ta en e l l io l i ' tm o l i -
c i a l del din de O c t u b r e ú ' t i m o 
n iVniTO 1 2 1 , son var ios los n m -
n i r i j i i os qi i i ' a u n 110 lian (.•iim..|i-
do con tan i u l e r e s a n i e s e r v i c i o . 
L a ob l igac iun de que la n u m e r a -
ción y ro tu lac ión sea p rec is i m e n -
tp 1:0» a z i i l i j o s , sfi>uii provif lne la 
R e a l ¿ r i l e n de '24 de F e b r e r o de 
i 8 ( i U , t ienen conoc imiento de e l la 
los e x p r e s a d o s A y u i i l i . m i e m o s , y c u 
s u c o n s e c u e n c i a 110 puede a d m i -
t i rse e s c u s a en c o n t r a r i o . H e c h a 
pues la coul iMla bajo las c o n d i -
c i o n e s q u e en d i c h a c i r c u l a r s e 
e x p r e s a n , espero q u e dentro del 
l é i m i u o i inpri i i 'ogable de q u i n c e 
( l ias m a n d e n á este Gob ie rno de 
p r o v i n c i a los es tados por que se 
h a l l a n c u i lescu l i ie r to , a r reg lados 
en s u l'iirma al modelo q u e f i g u -
ra en el Uo le l iu ya c i t a d o . 
L o s Ayuutn i i i iu i i tus q u e a p a -
r e c e n en d e s c u h i e i t u son los q u e 
r e s u l t a n á cont inuac ión de esta 
c i r c u l a r ; y advier to á los A l c a l d e s 
de los m i s i n o s que si en el t é r -
m i n o e x p r e s a d o 110 c u m p l e n c o n 
este serv ic io usaré do los m e d i o s 
de r igor contra los m o r o s o s . L " o n 
11 i lc lli'.'iiMiihre de 1 8 0 3 . — U i -
ffinio l 'o lauco. 
D E S C U B I E U T U S . 
Par t i do de Astorga. 
B ' i i a v i d e s , C a r r i z o , ( l i s p i t a l 
de Oi v go , Qu iu tan i l l a de S o i n u z a , 
S . J u s t o de la V e g a , S t a . O u l o m -
ba de S o m o z a , S l a . M a r i n a d e l 
R'>y, S a n t i a g o M i l l a s , T r u c h a s , 
V a l de S . L o r e n z o , V i l l m n ( j i l . V t -
l l a i e j o , V i l l a r e s de O m g o . 
Par t i do de La Bañesa. 
D o r c i a n o s del P á r a m o , G u s t i l l o 
del P á r a m o , C a s l r i l l u de la V a l -
d u e r n a , O b r o n e s del R i o , P o z u e -
lo de l P a r a m o , Q . i i u l a n a y C o n -
gosto, liegU'T.-is de A m l ) . i . l \ 1-
perue los ilel P á r a m o , S , C r i s t ó -
bal de la P o l a n l e r a , S o l o ti í la 
V e g a , Vuldel'uiMites, V i l l a z a l a . 
Par t ido de León-
A r m u n i a , C u a i l o s , G r a d e f e s , 
M a n s i l l a de las M u í a s , ( h z n n i l l a , 
R i o s e c o de T a p i a , S . A u d r é i - del 
l l a b a n e d o , V a l d e f r e s n o , V i l l a s a -
ba r iego. 
Par t ido de Mur ías de Paredes. 
B a r r i o s de L u n a , C a l i r i l l a i i e s , 
C a m p o do la L o m b a , L a A la jú 1, 
S l a . Mar ia de O í d a s . 
Par t ido de Ponfer rada, 
A l b a r e s . C a s t r i l l o de C i b r c r a , 
C o l u n i b i i a n o s , E n c i n e i l o , F o i g o s o , 
P r i a r u n z a , T o r a l de M e r a y o . 
Par t i do de M a ñ o . 
B u r o n , L i l l o , R i a f l o . 
Par t ido da Sui tagnn. 
B n i o " ! ( E l ) , C a l z a d a , C a s t r o m u -
d a r m , O n h i l l a s de R u j i l a , G r a j a l 
d i ' C a m p o s , S a h a g u n , V a l d e p o l o , 
V i l l a s e l á n , V i l l a v e r d e d e A r c a y o s . 
Par t i do de Valencia de 1), Juan . 
A r d o n , C i m p a z a s , C i s l i l f n i ' - , 
G o r v i l l o s , C t i b i l l a s de los O l e r n s , 
G o r d o i i c i l l o , S . iMiliau de los C i -
b a l l c r o s , V i l l a m a u d o s , V i l l a u u e v a 
de las M a n z a n a s , V i l l a q u e j i d a . 
Par t ido de La Vecilla. 
L a E r e i n a , S l a . C o l o m b a d e C u -
ru i 'Ao , V a i d e l u g u e r u s , V e g a q u e -
n i a d a . 
P a r t i d o de Vi l la f ranca del Vierzo. 
A i g a n z a , 1} i lboa , B i r j a s . C i m -
pon i i raya , C i u d i u , P a r a l a s e c a , 
P c r a n z a n e s , P ó r t e l a , V i l l a f r a i i c a . 
A ' I t r s . v a s . 
DON HIGINIO POLA.NGO, 
(¡obeniudor c i v i l de l a p r o -
Hago saber: Que por D. Romualdo 
Teiíerina, vecino de esta ciutiad, resi-
duntei'i) la inisina calle del Uaslro, ll l i-
inwo I.' (la edad d e 5 2 afios, profesión 
catedrático, si; ha presentado en la sec -
ción de Koinimlo de i-ste (jobiernu de 
pioviiicia en el dia 12 del mes de la 
¡'echa, a üs diez lie su inañana, una so-
licitud de registro pidiendo dos perte-
nencias de la mina de cobre, llamada l l i -
ca Castellana, sila en lérmiuo oomiindel 
pueblo de Piedralila, Ayuiilaiiuento de 
Cariiienes, al silio de la pefia de ll iañe, 
y linda al S . con el Valle de Tonm y 
Chuza de lliaño, al Norle la clioía del 
CalVesnal, al i í . la misma peña de 
Hiaílu, y al 0 . el valle de Abuazones; 
hace la desiüiiacioirde las citadas dos 
purteiiencias en la [ouna siguiente: se 
tendrá por i'unto de partida el de la 
calicata, desde él se iiieiliran para la 
longitud un dirección X 20!.' mellos; le 
el mismo punió de registro dirección S . 
400 melrns p.ira el completo de la 1011-
gilnd de dicho punto, en direifcion O. 
JliU melros pura ia latitud y los 150 res 
lacles ai E . queditmlo íorniado el rec-
lángnlo de dichas dos perleoencias. 
Y habiendo li 'dio constar esle inte-
resado que tiene realizado el depósilo 
prevenido por la ley, ha adinilido por 
decrelo de esle dia la presente solieilijd, 
sin perjuicio de leí cero; .oques i 'a iu in -
c.ia por medio del présenle pura que en 
el lennino de sesenta dias contados des-
de la fecha de este edicto, puedan pre-
sentaren osle (jobierno sas oposiciones 
los que se consideraren,coii derecho al lo-
do ci parle del terreno solicitado, según 
previene el arl lcu¡o24 de la ley de mi -
nei ia vigeule. León \ i de Diciembre de 
Í S I i ' i . — l l i y i n i » i'oUmeo. 
D I S T R I T O E L E C T O R A L D E LA BA-
ÑKZA. 
Scccío/i dn L a liuñeza. 
Li ' la de l^s eleelores que linn loma'lo 
[t.irli» (i.uu IÍI voNieion do Dipnlados á 
Córtt's en el Jin de hoy. 
S a ^ n n c l o e l l a . . 
(CoririNCACioN.) 
D. Torihio Tesón Domínguez, de A l i j a 
José Lera Velera, id. 
Es teban Fuer tes , de Vi l lagarcia . 
•loaquin de la Torre, id . 
B l a s J l igue lcz , i d . 
Lorenzo Moran, id, 
T iborc io Casado, de Santibaüez, 
Hamoo Mig-uelez, i d . 
L u i s Castr i l lo , id . 
J u a n Casado , de A l i j a 
Fel ipe V i l la r , i d . 
José F ida lgo For rero , i d . 
l'edro Bécares. i d . 
Tomás Villar, id. 
Antonio Moriin, de Posadil la. 
José Fernandez, i d . 
Tomás Monroy Santos , de Hobledo. 
Matías del Canto, de Valcabado, 
Esteban Martinez. id . 
B las Marl inez, de Uoperuelos. 
Pascua l del Canto, de Valcalvtdo, 
Sanios Cásasela, de Moscas. 
José Ciinseco, de Posadi l la . 
Tomás ( ¡arcia, de Vil lar del Y e r m o , 
Miguel Cano Pérez, de Torneros 
de Ja iu i iz . 
Manuel Perandones, id. 
Sautiairo Cast r i l lo , id . 
Manuel Lüscmiero, de Vi l lamorico. 
Miguel C a d e n a s , id , 
Autotdo Causeco. de Posadi l la . 
Ag. ist ia M-irtinez, de Santibañe/. 
losé López Doininguez, i d . 
Miguel iMartiuez. i d . 
Antonio Prieto Fuertes , de B a i V z a . 
Lorenzo Ugidos. Lag-una Negr i l los . 
F r a n c i s c o (¡onzalez, id . 
Ferl laudo de la C u e s t a , de Moscas. 
Bernardo Alonso, de Cast roca lvou . 
Agustín Cenador, id 
Manuel Uceares , id . 
Mamie! l ieburdínos, id. 
Sant iago Cenador P é r e z , i d , 
Sant iago Rebordinos. id. 
Mannei A|i''i-icio Pérez, i d . 
t iregorin Pérez, id , 
Manuel Carch i , i d . 
Ra inon SanluS Carracedo, de N o -
garejas 
Franc isco l iamos, de S. Martin. 
Antonio S J u a n , id . 
M ii-tin Santos , de L a Is la . 
Pablo L' ipez, id . 
Indalecio .tiartiuez, id. 
Santos Beroar Jo Migoelez, de S a n -
tibafiez. 
Manuel Cabello, de Bafieza. 
José (''enero, i d . 
Aodrés Cantón, de H o e r g a de t ia-
raballea. 
Alonso Itomero, de H iñeza . 
J o a n de las l l e r a s , id . 
Faiifftiuo Fernandez , id. 
José Pra-to. de ¿oto. 
Manuel Sunlos Mendoza, id. 
Joaiiuiil J u a n l inbio, deV i l l anueva 
B l a s B lanco , i d . 
Cayetano ILo íou , id 
F ranc isco Prieto, de la Isla. 
Antonio Lope/. P a n , id. 
Manuel González, de Santa C o -
lomba. 
M i g u é l Asensio, id . 
Matias Apar ic io , id . 
Mateo Cast r i l lo , de Reguera». 
José Martinez, id . 
Agust ín F a l a g a n , id. 
Celestino Muñoz, id . 
JLoreuzo López, id. 
Ü.U' i imuiidn C ^ i s n l n , i d . 
l;tírnaiKln Mnrtinez. id . 
Mu mi «I A l v » r r t . id . 
Fel¡|)H Mnrtitir'?.. id . 
A momo hobnlo, i í), 
iisiebiit) Mnrtinez, id . 
Tmnás .Vlvnre.?., id . 
Jiitlnel S! . i i t"s . de H u e r c a . 
J u a n Alonso, de l 'osmlil la. 
Manuel VÍHnrrua, de B . m e z a . 
M¡ini ]e\ Fi'i-iVHidez I'-TII mdrtz, i d . 
í íenuirdo Santos, du H u e r g a . 
Jilas VtííT'». d« Bafi^zu, 
Antonio I'.if'iuíi, id. 
F r a n c i s c o (1 ircia S . Mnmés de 
S . Mninés. 
Miirutíl Unbi ' i .de H e r r f r is. 
Jsidoni Miirtinez, de Quintana de 
Snmwt, 
Iforum-dino Xtat tine?.. de lUAez i, 
J o s t Santoá. du SaCaojos. 
Audrus A l i j» , di* la Is la . 
Alonso T n n e M i ) , i d . 
Alonsu B r a s a , id , 
Antonio Alija Mnrtinez. id . 
Pascua l Z ipatero , de Soto. 
F r a n c i s c o Mart ín Z. i d . 
B l a s Zapatero, id . 
Miguel S e v i l l a , id . 
Bernardo Hiiertus, de Rafietfi. 
J U n n e l S n u b * . da Huisrga . , 
Miirnel M'-t^o-s, de R e c u e r a s . 
Jusé de YébentíS. de líañeza. 
Jí.sé S . Mar l in , de Regueras . 
Sunt iaga Fuer tes , de Sauta C o -
to ni ha 
Joaquín L n e n i j o , d« M i ñ a m b r e * , 
j l i í U t t l Rod'i írúcz, id . 
Fidipw Marqués, id t 
Vitoria Fernandez, i d . 
Mnnnel Alonso, id . 
Franc isco Siiutu.s, i d . 
Airuatiu l'V.rnatide.z. id . 
Mante l L u e n g o , id . 
Í V J r n Aíuiisf: id. 
F r a n c i s c a Alonso, id . 
J u a n IVreZ id . 
Salvador L'djato, id . 
' Antonio Unjo, id , 
J m i n [j'ieiiiro, id , 
Aquil ino Marti.iez, deBa f l eza . 
I .nis Gotnu¿. id 
(jubriií l 'Vlija, de Soto, 
J/«-.é Santos, do H u e r c a . 
J+ilian Aitayate, id. 
?Ii^iiél González, de Santa C o -
lumba, 
l. ' ipnan» (JoDZalez, id . 
Fernundí) Santos , de Ü u e r g a . 
•ínan Moran, id 
Aí^ustin Muran, id , 
Fernando Snnlo-s id 
Iterivirdu Pérez M i r a n d a , de fl¿-
<?\\ -ras. 
JosVí (í ' iu / .ah'/.. de Miñambres . 
l-lIZalu di.1 L'ii'a, id. 
hhinii'ti (ioi'.Joíi, de ii'untain-l. 
'J'irso (¡auto, de Soto 
A m l i n n i o L "ptiZ. di* -v J * n n . 
Wl ipe Mattitiez. de t¿tnnL«ivv del 
Marco. 
Tornas V ' ' ' ' ¡n i ' , id. 
,)••<,'• r . i t tMi l ias , de VilianiiMva. 
|'t -n-o (¡¡.n'.ia. id. 
l'nb!-» O í r lo M iior, de H n n r ^ i . 
Aníoíitu de >n T.'jri'rt, S-tn MÍÍHÍ&Í. 
llHininu Murtnmz, d»; R i v a s . 
jMaiCnlo \ l i i b a , fie ll t ú f / a . 
F f i ic isro Molcun, d - S o l o . 
AtiíTfl l i lauco. du Utíiriirtias. 
F r a n c i ^ n j t'njin?./. B lanco , de San 
Ma.!!¿S 
iJommjro F i u ' i l ' S de L a Biñeza. 
-loaíjnia l i u r c i a , de Ali ja 
ÍSH n fi««TÍ» A ¡va rt'Z. de ll t ñfza, 
F-dipc Lobato i\e. Vi l lal ís, 
liusifbio Onlo iVz . de Rt í j rueras. 
V i c n u e O-'imdtíZ, de H u e i ^ a . 
Antonin íS-.ri'tjs lioiizaltiz. itl. 
A^i iH i i i ¡'¡••-•.i'ePü, de la llañtdüa. 
Fernán lo ¡? ¡a Fuente, de l lupe-
rucloá. 
0 Mf-.- í S i ' vCU Gonia l tz , de Soto . 
David OrJofniz. ¡d 
Franc isco limr/ule^ S a n i o s , i d . 
Manuel Santos Yécares. i d . 
JII.SÍ'Í M'jflíeli'Z, de; Utiqivjo. 
( iaspar Ti ir i i 'nz », de L a Is la . 
Mr.nsu M inim-'/,. i d . 
Fausto Santos (i jnsalez, de S i n -
ta C o l o m b i . 
I 'eJrn S m t o s Alutiso, i d . 
Jnstí Cavnicero. id . 
José Santos Alonno, id . 
(ire^oriu de las Heraá, de Q u i n t a -
na d d Marco. 
José l/it»»s, iU Üi f i ^ 't. 
F r a n c i s c o Migúele/., id . 
Mate ( iarc ía . ile lí i l c a b i d o . 
Meiui i l Jusé R j J r i j f n e a , de B a -
fit-za. 
Saiit iairo M a r t i n a , i i l . 
. A u y e l Moran, de Posadi l ia . 
Tmn is D.'inhu'-ueíí, i d , 
Manuel Uarbajo , de Nogare jas . 
D<>uiiiigo C i s a d o , i d . 
Vicente Simón, ile V a l c a b i d o . 
Mat iasCi i 'd ' i .de Moscas. 
Miguel Mirt iuez, de R e i j u ' j o . 
Vicente Fernandez , de H u e r c a , 
Domingo de P r a l a , de N j j j i r t í -
j a s . 
J u a n de Mata, de B a í l e l a . 
J u a n Manuel Anill'ade, de KÍVas. 
José de la Tor re , de S a n t a Go-
lombu. 
Tomás F a l a g a n , i d . 
Humon M.iteos. de SoguiJIo. 
Frrtiniisco Mtg'iele/., i d . 
Btr tolomé Trapottí Cuebas, de S u -
«juillo. 
Vicente A lva res , id. 
Jul ián Vil lalobos, i d . 
F r a n c i s c o C a s a s , i d . 
J u a n Cl imnoiTo, i d . 
F r a n c i s c o Sánchez, de Soto 
Joiiquin .-\sen.sio ( inadian. id . 
Pablo (ion/.alez, de S i n t a Columba 
Manuel AWaivz Pereü, de Bañeza. 
Bernardo Santos, de doto, 
tíautod Rubio , de Q u i n t a n a del 
Marco, 
í 'edro 1> nniugiu'Z. ¡d. 
Marcos Vecino, id . 
Marcos Mart ínez, id , 
Jacinto l i amos , id . 
li iuii iso S imón, id. 
Felipe de la Fuente , de Cebrones. 
jN i culos I tenav id^ , de Q i i u t u n u 
del Mareo. 
José Alvaresi Pérez, de l lañeza. 
Juciu lu Fernandez, de Palacios 
de la \ a lduerua 
Simón Gal lego, üe Quin tana del 
Marco . 
J uan Rubio id. 
Miyuél Fufada , de Genestacio. 
Cítyetuuu l i ' tbio. ni 
Felipe Cbauo, de Q u i n t a n a del 
MaiC-i. 
L o c a s Viilaliis, de Quin tana de 
J aiuu/. . 
Au^ t ' l \ i d a l ' s , id. 
Jn.-;ú U a n i u t i z san tos , de Quinta-
ilei M'ncu 
Lureuzo Uoinin^iiHZ, i d . 
M m u e l Casado, id . 
\ ícente Rubio, id . 
Muuiiei R ibiu, id . 
Jomjn in IV J u a n a , de Palac ios de 
la Valduerua. 
U m i o n l l T n n r - o , de S e i s u u , 
S• i»tos Mig'tieít!/. i'iM*«z, íd . 
Ant'-ui , ( / i i - r i ^ . i i l . 
Ls'.fir.- 1ÍÍ..;SI.IS, Je Vi l lamtidiaua. 
4uun Lubuto Mnñir/., Recueras 
F ranc iscu .Alija A l i ja , d<i IJriiJüSÍa-
c io . 
F ranc i -co t iuadiun. de S a n i a Oo 
lomba. 
Arnlnosio S a i i f s , íd. 
Pedro Ati -nsii). id . 
Jo^-é Prieto, iii. 
M . imi i ; ! M'.^ue^e¿ G u e r r a , i d . 
o — 
D.ñanlíaíTo Ruhin , de Gen :stacío. 
Ignacio Al i ja , id. 
Tom ' i s MigueU'Z F u e r t e s , de S a n t i -
bañ«z. 
Alejo Miiíuidez. Seco, id . 
José Seco B r a s a , i L 
Toi i r is Cas i r i l lo . id . 
Mateo Fernandez , id . 
Ti>inás Migúele/. C a l v o , de S a n 
Fel iz . 
Manuel Can, de Santa E l e n a . 
Gerónimo Blanco Paz , Valdefuen-
tcs. 
Mifriiel Mayo, id . 
Pablo C a s a s , i d . 
Mateo Mauricio Fernandez , de 
Hiñcza . 
Menas Alonso F r a n c o , id . 
Jul ián Pn-ex, id 
Franc isco Vi l lar l lodrignez, de Al i -
j » , 
B l a s .Vlefrre, d? Bas t i l lo . 
A^i ist iu Ferniiud'-.r., d« B-tfiexa. 
i ío in in^o Mi^neieZ, de Soto. 
L u i s Rudrij juiiZ, d c Q i i n t a u a de l 
M - i rcu. 
Klias C l i a n a . i d . 
Franc isco Rei iavides, Id. 
Santos C h a n a id . 
Domingo G u e r r a , de M i t i l la . 
T i rso del l í t e l o , de Veeüla. 
Nicolás Moro, de i íafieza. 
Pulicarpu Muñoz, de Q l i u i a u i l l a . 
Angel Mar<|Uüs, d.! Patac ios de ia 
Va lduerua . 
F r a n c i s c o {Knoz, id 
Matías i'erez, Íd . 
Mami'fl Mart ínez Flurez, íd , 
Vicentei la ln F u e n t e , Ue d . J u a n , 
J u i i u títicares de A u j a . 
tít-rnardo A l i j a , deQ- i iu tana Marco. 
Jul ián Santos , de L a I s l a . 
J u a n l 'er ivro, id . 
Pascual de ia Ig les ia , i d . 
Antonio Frai les, d * Oañeza. 
Domingo Char ro R iego, de Q u i n -
tana del Marco. 
Angel .Moran, de V i l lugarc ia . 
Rainoil Prieto, d e S a n u b a f i e z 
Gregor io ¿untos, i d . 
Eduardo Fernandez , id . 
Policarpo Oouiíngiiez. de T o r a l . 
Mateo ue li.s H^ras, de Uañeza. 
José PiifeZ, de Al i ja . 
Julián Migindez, d e S . J u a n . 
Candidatos que han obtenido votos. 
B . Juan Francisco Gómez Vil la-
boa : . . 2(i5 
FrancUco Fmuindez lílanco. 257 
MudesU) LufiHMile, . . . á í ; t 
Jiiat\iiiii di>| Pino 'Xi t 
Tir-íii 'Fellez Girón. Bii(|ue de 
liccila Mi 
Francisco Tellcz Girón, Conde 
dv. Alba List.: 31 
Cayo QuifluiuM de León, Mar-
unes do San Cadns. . . . 8 
Alejandro Mmudo 8 
José Onifmne* de Li'on, . . ti 
FACIUO "Diupie de l.ceda. . . 4 
Laj í iñ i ' za :í de Diciembre de IS(i:>. 
= F I PresMeiile, Kleijlürui G a n d a . = 
Sccrelavii'rí i 'scruladoivs, Gcei;ot'Ío Orti-
gado y I) - b i i i u . ^ M imii'l Fernandez 
Franco =sN¡colas Al lu = : L u i s García. 
( S e c o n t i n u a r á . ) 
\)Yt L O S A Y U i N T A M I K N I ' O S . 
A l c a U Ü a c a u s i i t H c A o n a l de 
Para f/ue la J i m i a periei.-il 
<lti ftsli; A y u n t a m i m i i o j iu i i i ja 
pvouci lcr con ac iu r lo á la re.u.-
t i f i ja^íon del .t i i i!!ar.;:n: i í i to 
([in> h a d i : s-ü'vir i le I><H<* 
n í p a r i i m i f í t i t " 'Ití la ( í on l r i bn -
cion tiMTiloriaí para t;l año 
ei:imóin¡ci> il i í l 8 G ( i al IHí'»"?, 
si! l iaco pivuis» (jiKi lodos ios 
víícinos y lurasff f ros inscrito»* 
cu oí o o n r ü i t c ano, ( ju^ l iMigdí i 
a l tas ó bijas, pn'SiinL'Mi sus 
ívsp jw l í vas r i i íaoioi i ' is, « ídv i r -
t iómiol f iá , (jiio estas no I t i nd rán 
elVclo, si no acampanan ln «üs-
pnesto en la c i i ' cn l i i r :le 10 i l u 
A b r i l de 18G1 y 1!) del p r o -
pio mes de I S G - í ; pues de n o 
ver i í i ca r lo así en el t é r m i n o du 
I Í ) d ias después de aminra !o 
en el l ío let in ol i 'i;d de l a p r o -
v i n c i a , les pa ra rá todo p ' i r j n i -
cío. lüncin íflo 2!) de N o v i e m -
bre, de 18 í í ; Í .— IS I Tunieato-
e n c a r ^ a d o , b e r n a r d o C a r r e r a . 
A l c u d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
Zotes : . 
Pa ra que la .ínata p m e i a l 
(te esie Ay i í í t l an i i e i i í o f ineda 
hacer la rec t i l ieae ion e o m p e -
te i i l e en el ami l l a ra in ie i i l o que 
ba de s e r v i r de base para el 
repar to da t e r r i t o r i a l c o r r e s -
pot id iente al año económico de 
l i H i t i á ( ¡7 , so l iace saber á 
lodos los terral<Mii<Mites en esle 
mun i c i p i o , presenten las re l a -
ciones de las que posean c o n -
fo rme á i ns t rucc ión , en el l é r -
m iuo de 12 dias a co i i l a r d e s -
de la inserc ión en el Holet in 
o f i c ia l , y de no hacer lo les p a -
r a r á o! per ju ic io que haya l u -
ga r . Zotes y D ic iembre í> de 
I M í i . — U l A l ca ide , Juan P a r -
r a d o . — P . A . de L. J . - E l Se-
c re ta r i o , Tomás M a r t í n e z . 
A I c ü i d i n c o n a t H n c i m m l d e 
C u a t r o p o i í u m e . 
I>. Jalian Vrlasco, Alcaide consli lucio-
nal del Ayuiilamii'iilo de Caslrojm-
tknm, y IVc-sidenle de la Jimia fie» 
ricial del misino. 
Hajijo saber : que para r<:t> 
t i í i ca r <íl a in i l l i i rami i í t i to (pie 
ha de s-'i-vir de j)¡ise para el 
vep. j r l i in i 'Mi lo de inmuebios del 
año i S i i i i ¡t 18(17, presenten 
en la Secretar ía en el l é ru i i uo 
de 3 0 d ias , las re lac iones de-
al ias y ba jas, lodos los w c i n o s 
y forasteros (pie posean bienes 
sujetos á esta con t r i buc ión 
dentro del mimic¡|)io; advir-
liéndnles, que no si'i'án admiti-
das las que no cubran lo que 
previene la circular de la Di-
rección de contribuciones in-
serta en el periódico oficial de 
la provincia número 143 del 
corriente año, y quedarán sin 
alteración sus productos líqui-
dos. Castropodame Diciembre 
6 de 186b.—Julián Velasco. 
- 4 -
Alca ld ia c o n s t i l u c i o m l de 
Laguna de Xeg r t i l o s . . 
pues to en las c i r c u l n r e s de i f l <l« 
A b r i l de 1 8 6 1 y 1 9 d e l prupío 
IIMS de I S ü ' i ; p u e s d e no ver i f l -
ca i lo as i .en lói i n i n o de 1 5 ( l ias l e s 
p a r a r á el p c r j u i c i i i qüe huya l u g a r 
con i i i T c g ' o á i n s l i u e c i o t í . V a l d e -
m o i a 1 5 d e I t i c i e m b i e de. 1 8 0 5 . r -
E l T ; A . . , , ¡Miguel G ü . t i z a l i ' í . — P . 
A . 1). L . J . , F r a n c i s c o F e n i a n -
' d e z , S e c r c l a r i u . 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento haga 
con la debida anticipación la 
rectificación del amillaramien-, 
to que ha de servir de base al 
repartimiento déla contribu-' 
cion territorial del año econó-
mico de 1886 á 1867, se ha j 
ce saber á lodos los vecinos y 
forasteros inscritos en el re- • 
partimiento del corriente año, < 
que tengan que dor altas ó'ba- j 
jas, presenten sus respectivas 
relaciones conCorme lo dispo-' l 
nen ias circulares de 16 de1; 
Abril de 1861 y 19' del pro-] 
pió mes de 1864, pues de'nó '' 
verificarlo'así dentro del t'ér^'i 
mino de 80- dias á contar (íés-
de la inserción' de/este anunció"! 
en el IJolelin óliciál de la pro-'' 
vrncia, les parará'él perjuicio (ju'é1 
lía ya lugar cóíí; á'rrifglo á ld; 
instrucción de cóhtnbucíones 
vijíente. Laguna 'de'Negrillos 
..Diciembre 7 :do:"1^65'.—El 
Alcalde, Manuel ''llodiigliez.— 
1\ A. de L. Ji—ílosé. Antonio, 
ilanceñido, Sé'c'retáril).' ' 
Alca 'd ia eonst i lveional de , 
S - . ¿\clriim:\Üet Valle. ' / 
i .P i ín i (|ue la j i m i a per ic ia l (le. 
e s l e A ; u n l ; i m i e i i l o , p u e d a Hacer 
c o n la a i i l ic ipac i i i i ) d e b i d a , la irec-
l i l i c a c i o n del a m i l l a r a i n i e n l o (pie 
lia de k e r v i r de base' í i l níparVi-
miento de la c o i i l n b u c i n n l e r r i l d -
riaT para el iifin' econámico de 
¡ I S l i t í al 6 7 . se hace p r e c i s o q u e 
¡todos los v e c i m e i y. forasteros ¡ n i -
í c r i l o s e n . e l del cor r iente l iño, ' i |ue 
' leugnn a l t a s ó l i a jas . -p iesen lén s u s 
K w p e q l i v a s l e l a c i ó t u ' s é t í i!i 
c ré io r ia d e « f l V ínu i i ic ip iq , - dei trp 
dul ini|irori>gnl>li! t é r m i n o de quiit-
c e d ias , al 'cuúl'ar d e s d e ' | a i n s e r -
c ión de este a n u n c i o ; adv i r t i endo 
q u e el que no lo l i ic iese ó : en é l las 
faltare, i i I , l , . i ; iycr. i ladi i n c u r r i i ¡ i en 
l a s multas (|ue m a r c a el a r t i c u l o 
h í del.reii l «I¡¿¿reto de '23'ile,. M a y o 
¡le 1 8 1 5 . ' S . A d r i á n .leí V a l l e . 1 1 
ile i l i c i c m b r e de 1 8 6 5 . — E l A l -
c a l d e , A d r i a n o O t e r o . 
Alca ld ía consUtncional de 
Valdemota. 
P a r a que la J u n t a p e r i c i a l do 
«sin A y m i l a m i e n l o haga c o n ta 
aníic¡ | i«!cii>n d e l u d a la r e c l i l i c a -
(iion del a i t i i l l a r a m i c u t o q u e l i a de 
s e r v i r de b a s e a l r c p a r l i i n i e n l o du 
la c o n t r i b u c i o i i t e r r i t o r i a l del año 
económico de I 8 G ( ¡ á 1 8 6 7 , se 
h a c e i n d i s p e n s a b l e q u e todos los 
Tocinos y fo ras te ros i n s c r i t o s en el 
del corr iente año , que tengan a l -
tas ó bajas , , p resenten s u s r e s p e c -
t ivas r e l a c i o n e s , adv i r t i éndo lcs que 
e s t a s no tendrán efecto .-ino a c o m -
p a ñ a n los t í tu los de p e r t e n e n c i a 
r e g i s t r a d o s en f o n i i a , sc'guti l o d i s -
edicto so inser to en e l Botc t in o f i -
c ia l dé esta provinbia,' y (le la ile 
Z a m o r a , se . p resen te á: contes ta r 
á las p i ^ g u n l a S . q u e se le h a g a n 
en J a . c a u s a que e i í este J u z g a d o y 
escr iban ía del que re f renda , so 
i n s t r u y e cont ra él y ot ros por a u 
lores y e n c u b r i d o r e s de h u r t o d e 
;seis h o g a z a s de ocho l ih ras 'de paii 
¡cada una á M á x i m o P e r r e r o I I ; r -
r c r o , res í l l en le en V i l i a i n a n d u s , en 
la l a r d e ' ¡leí diez; y ocho del c o i ' -
r i e i i í e : e n la in i id igeuc ia i jue I r a s -
c u r i i d o d i c h o : t é r m i n o s in q t e lo 
Ivcnl ique1 lási p r o v i d e n c i a s q u e en 
d i c h a c a u s a reca igan le p a r a r á n e l 
¡peí ju ic io q u e haya1 l u g a r . 
¡ Dado en L a Ba iV za a v e i n t i o -
cho de N o v i e m b r e de m i l o c h o -
.r ie i i tos s e s e n t a , y ciiiro.—^^Gregí^no 
iMa i l inez ( l e i i e d a . — P o r mandado 
de S . S . ; 'M igue l ' ;Ca i ló r i i iga . 
DE L O S j U Z G A l i O S . 
D- Gregario .Mar t ínez Cepeda, 
Juez de p r i m e r a ins ta i ic ia ' de 
es l a v i l l a de La l iañézH j j "su 
pa r t i do . 
P o r el p r e s e r t o s e l l ama a l 
j ó v e n d e s c u n o c i d o c n m p a i i c r o dé 
l í a n i o n P a r d o F e r n a n d e z , de diez 
y o i h o á veinte a ños de e d a d , g r u e -
s o , s in pe lo de b a i b a , m o r e n o , lam-
bíos g r u e s o s , p a u l a l o n ¡ ( .baque-
ta de parrtotminte v ie jo , s o m b r e r o 
bongo o r d i n a r i o y bastante v ie jo , 
t iene el zapato del pió izquierdo 
cor tado por la mi tad anter ior de 
la par te s u p e r i o r , de modo q u e 
l leva, d e s c u b i e i los les dedos de la 
ini l . id del c u i p e i t i c , ¡i l i n d e q u e 
d c i i l r o de l tó i i i i ino do q u i n c e d ias 
á cu i i l in desde e l en qiiL este 
A N U N C I O S PAimCULARES. 
E l máilcs 12 del epirienle se est ra -
vió de la Corredera u na vaca roja, v in-
j a . niuiliniius carnes, piiiutiu con c u 
peed de sobrehombliíui, caida de a i ras. 
L a persona que sepa su paradero lo a v i -
sara ú Secundo Flort-z. eu la Correde-
ra , numero 2 1 , quienubonaiá las c o s -
ías y gratilicará. 
Quien quisiere comprar los bienes 
que en varios pueblos de esta provincia, 
y parlictilai mente en los comprendidos 
en el pm lido de la capital, corresponden 
á I ) . Melclinr Pérez Slufioz. vecino de 
Valladniid. heredero de la mitad libre 
de los Mayorazgos del S r . 1). Manuel 
Lnrenzana. puede pasar á enleraise de 
!o que su.-lo de U. José Escobar , s u 
I rp.iderüdn general, ó del principal due-
no. 'a Vailadoíid. Corredera de S . Pablo 
Quinero 7 ; advirliéndose que la venta 
se liace por llevanzas. 
<D, José Mar ía l'Sanc/iez, A u d i l o r 
• honorar io de Mar i na y Juez de 
'• prini 'erá' in'stahcíá ile esta c i u -
; dad de León y.su par t ido . . , 
P o r el p r e s e n t e se t i l a , l l a m a 
y e m p l a z a .á, y iecnte Gá.rciá A b i a l ^ 
para q u e en el l é i m i u o .de nueve 
d iúsdesdc ln inserción de este a n u n -
ció eií el Bp le í in o l i c i a l , se p r é s e n -
le c u la E s c r i b a u i u de q u e r e f r e n -
da para contes te r á la den iauda i n -
e rpues ta por s u esposa M a r í a M a -
r a ñ a , y no hac iéndo lo , le pa ra ra 
el p e i j u i c i o que baya lugar . Dado 
en L e o n ' á doce de D i c i e m b r e de 
m i l ' o c h o c i e n t o s sesenta y c i n c o , — 
.losé M a r i a S á n c h e z . — P o r m a n -
dado de S . S - , E m i q u e Páscna l 
D i e z . 
A N U N C I O S O l ' I C l A L l i S . 
MIU'XCION (JISNEnALIlKLOTEltUS. 
i Secretar la. 
i En el sorteo celebrado eit es-
te din, para adjudicar el premio 
de 280 escudpá concedido en 
cada uno á las liuórrautis • de 
militares y patriotas muertos 
en campaña, lia cabido en suer-
te dicho premio á 1).' Iguacia 
Ambrosia Calabria hija de i). 
Manuel miliciano nacional de 
Villantieva de la Fuente,.muerto 
¡ en el campo del honor. Madrid 
j 6 de ¡Soviemtubre do 18üü.= 
¡E l Director general, Manuel 
Mari;-. Ilazuñas.. 
El 1." de Noviembre úllir 
mo se exlfiivió de Palacios de 
la yalduei na un pollino cerra-
do, capón, castaño, aparejado, 
con algunos electos en la alfoiv 
ja. La persona que sppa su pa-
radero se servirá dar razón á 
su dueño Mafias Pérez, vecino 
de dicho Palacios, quien abo-
nará los costos y gratifi-
cará. 
Novísimo manual de qu in tos . 
Obra indispensable para los 
Consejos provinciales, Ayunta-
mientos, facultativos y particu-
lares que deseen conocer á 
primera vista la legislación y 
disposiciones posteriores hasta 
Junio del presente ano en esta 
materia. 
Se vende en la librería de 
D. José González iiedeudo, ca-
lle de Platerías, m'un. 7, á 
quien se puede hacer los pedi-
dos; acompañando sellos de 
i'rnnqueo por valor de 9 rs. ó 
en libranzas. 
. Yeguas sin dueño conocido. 
'• Desde el dia '20 ó '27 de O c -
l u b r e se ha l l an eu poib r de Don 
Manue l del A D Í O , de esta v e c i n d a d , , 
dos y e g u a s que encontró e s l r a v i a -
d a s eu un prado de su prop iedad , 
a m b a s son c e r r a d a s y con u n l u -
n a r b lanco en la f rente. 
S e pub l ica este annnc io para: 
que l legue á c o n o c i m i e e l u del d u e -
ño de las mi nc iona i las y e g u a s ú-
q i l icn lo serán e n t r e g a d a s a b o -
nados (pie s e a n los g a s t o s . 
l iop. y li l iMjiül' iu ile JÚ-'J l ¡ . Ucaondo' 
